


































































20年度 21 22 23 24 25 26 
主1¥1公c. 客員 6 167 350 325 468 281 120 
巴艮，、j 糧 計 4 142 241 228 239 90 53 
( 12) (528) (799) (780) (1，742) (778) (424) 
麦 1.3 63 82 93 172 73 41 
小麦粉 12 25 34 2 
かん詰 51 7 
米 5 
工業原材料等 22 25 109 97 229 191 67 
(67) (706) (1，147) (1，456) (2，080) (1，802) (380) 
石 j由 2 13 21 35 44 23 5 
石 灰.. 4 8 
~~ キヰ 11 61 34 37 17 




























































































































































































































































































昭和21 22 23 24 25 26 27 28 29 30年
(備考)IMFベースで示す
この朝鮮戦争によって国内滞貨は一掃され、鉱工業生産は1950(昭和25)年10月に戦前水













































































[表2] 国民総生産の推移 (単位、 10億円)
年 国民総生産 年実質成長率 消費者物価指数
1946 (昭和21) 474 なし なし
1447 (昭和22) 1，309 8.4 109.1 
1948 (昭和23) 2.666 13.0 189.0 
1949 (昭和24) 3，375 2.2 236.9 
1950 (昭和25) 3，947 11.0 219.9 
1951 (昭和26) 5，482 不明 255.5 
1952 (昭和27) 6，373 11.7 266.1 
1953 (昭和28) 7，526 7.7 286.2 
1954 (昭和29) 7，825 2.8 301.8 
1955 (昭和30) 8，865 10.8 297.4 
1956 (昭和31) 9.951 6.1 300.2 
1957 (昭和32) 11，249 7.8 308.9 
1958 (昭和33) 11，785 6.0 312.1 
1959 (昭和34) 13.609 11.2 316.2 
1960 (昭和35) 16，207 12.5 328.0 
1961 (昭和36) 19，853 13.5 345.0 
1962 (昭和37) 21，660 6.4 368.2 
1963 (昭和38) 25.592 12.5 397.3 
1964 (昭和39) 29.662 10.6 413.3 
1965 (昭和40) 32.982 5.4 443.2 
1966 (昭和41) 38.873 11.6 464.4 
1967 (昭和42) 45，897 13.1 483.5 
1968 (昭和43) 54，577 13.8 510.5 
1969 (昭和44) 64，514 12.3 538.9 
1970 (昭和45) 75，524 10.2 577.9 






























































































*実質国民総生産 136 昭和 26年 35年
工 業 生 産 158 26年 32年
居盛白ミ 業 生 産 148 24年 42年
輸 出 数 量 75 34年 39年
輸 入 数 量 94 32年 36年
* 1人当り実質国民総生産 105 30年 35年
*同個 人 j首 費 114 28年 40年
同 工 業 生 産 122 28年 35年






粗 鋼 造船 製品用石油 合繊織物 金属工作樹戒 テレヒ 電気洗濯機
年 100万トン 万GT 100万KI 1章、m2 万トン 万台 万台
1950 (昭和25) 4 35 171 3 0.2 
1955 (昭和30) 9 101 874 0.5 7 14 46 
1960 (昭和35) 22 176 3047 4 60 355 153 
1965 (昭和40) 41 578 7881 12 89 416 224 
1970 (昭和45) 93 1，017 1，8472 27 316 1，249 435 
1975 (昭和50) 102 1，523 2，3466 24 139 1，062 318 
1980 (昭和55) 111 61 2.3214 32 275 1.521 488 
1985 (昭和60) 105 891 1.8103 31 388 1.300 509 
出典.通産省『生産態態読売計』
[表s] 対アメリカ輸出入額の推移(1949--1970年)
年 輸出総額 対アメリカ 輸入総額
1949 (昭和24) 510 67 905 
1950 (昭和25) 820 183 974 
1951 (昭和26) 1，355 190 1.995 
1952 (昭和27) 1，273 234 2，028 
1953 (昭和28) 1，275 234 2.410 
1954 (昭和29) 1.629 284 2.399 
1955 (昭和30) 2.011 456 2.471 
1956 (昭和31) 2.501 550 3.230 
1957 (昭和32) 2.858 604 4，284 
1958 (昭和33) 2，877 690 3，033 
1959 (昭和34) 3.456 1，047 3.599 
1960 (昭和35) 4.055 1，102 4.491 
1961 (昭和36) 4，236 1，067 5.810 
1962 (昭和37) 4.916 1.400 5，637 
1963 (昭和38) 5.452 1.507 6.736 
1964 (昭和39) 6，673 1，842 7，938 
1965 (昭和40) 8.452 2，479 8.169 
1966 (昭和41) 9，776 2，969 9，523 
1967 (昭和42) 10.442 3，012 11.663 
1968 (昭和43) 12，972 4，086 12，987 
1969 (昭和44) 15.990 4.959 15，024 
1970 (昭和45) 19.318 5，940 18.881 























































































































































本調達方法は極端に少なかった。 1878 (明治11 )年に金融業で金、銀、債券、株式証券を売
買する取引所が設立されたが、金融業での主役は銀行での貸し借りで、証券業は賭博業に等し
く ‘段と低い事業とみなされた。日本人にとっては現在の眼もそうではなかろうか。
{表6] 日本の財開銀行と財閥系金融機関の系列企業への融資比率 (1965年， %) 
銀行名 系列企業数 メイン1¥ンク 系列内金融機関 クループ合計
菱 85 20.17 14.18 34.89 
住 友 80 21.49 14.50 34.37 
和 53 21.88 7.05 28.93 
富 士 78 18.81 7.47 26.28 
井 79 14.31 9.87 24.18 
備考.クルーフ。合計が初|栓企業への系列金融機関からの融資締震に占める比率。メインバンクは左欄の主断。紡Ij内金融機関
は信部断、生命保険針士、損害保険含み、三和は損害保険封土がなし、。
出典.ケン卜・ E・カルタ一『糊告的資本主義』日本経j繍聞社、 1994年、 213ページ
[表7] 日本の企業の資金需給
ノiι、 業 1952~55年 1956~60年 1961 ~65年 1966~70年
資 金 需要 100.0 100.0 100.0 100.0 
流動資産 31.8 39.3 44.3 48.8 
固定資産 67.8 60.2 55.3 51.2 
資 金 イ共 100.0 100.0 100.0 100.0 
内部資金 24.2 24.4 25.8 27.1 
外部資金 75.8 75.6 74.2 72.9 
キ本 式 24.9 11.6 11.6 3.8 
ネ土 債 3.4 7.3 3.6 3.7 





















































































































































































































































































































































8月16日(月) 6億1，200 51:意9800 日銀は円売りドル買い
17日(火) 71:意2200 6億9000 向上
18日(水) 3億2100 2億8000 向上
19日(木) 6億8200 61意4000 向上
20日(金) 2億4900 1億5500 向上
21日(土) 3億9600 3億4000 向上
(計) 291:意8200 271:意0300
23日(月) 6900 -1000 日銀はドル売り円買い
24日(火) 1億6500 -7000 向上
25日(水) 5億1100 -5億0000 向上























































































































































{表91 生活意識階層の比率の変化 (%) 
階 層 1958年 1961年 1964年 1969年
4E2コh 計 100 100 100 100 
上 。 O 
中 72 77 87 89 
中 の 上 3 4 7 
中 の 中 37 42 50 52 
中 の 下 32 31 31 30 
下 17 13 9 8 














































































































































































































年 度一般会計予算租税及び印紙収入 国 債発 行額 公債依存度 国債発行残高 国債費
(昭和(西暦)) (補正後) (歳入決算) (実績) うち赤字国債 (実績)% うち赤字国債 (当初予算)
40 (1965) 37，447 30.495 1，972 1972 5.2 2，000 2.000 。
41 44.771 34.058 6，656 。14.9 8，750 2.000 489 
42 52，034 40，937 7，094 。13.9 159.580 2.000 1.153 
43 59，172 49.239 4，621 O 7.8 20.544 1，884 2.013 
44 69.308 57，543 4.126 。 6.0 24.634 1.768 2，788 
45 (1970) 82，130 72，958 3，472 O 4.2 28.112 1.689 2，909 
46 96，590 79，272 11，871 。12.4 39.521 1.010 3.139 
47 121.161 97，701 19，500 。16.3 58.186 O 4.554 
48 152.725 133.655 17.662 。12.0 75，504 。7.045 
49 191.972 150，359 21.600 。11.3 96，584 。8，622 
50 (1975) 208，372 137，527 52，805 20，905 25.3 149，731 21，170 10.394 
51 246.502 156，578 71，982 34.732 29.4 220，767 54，929 16.647 
52 293，466 17，339 95，612 45，333 32.9 319.024 102.535 23，487 
53 344.400 219.205 106.740 43.440 31.3 426，158 210，658 40，784 
54 396，675 237.295 134.720 63，390 34.7 562，513 210.658 40.784 
55 (1980) 436，813 268，687 141.702 72，152 32.6 705，098 282，571 53，104 
56 471.253 289，521 128，999 58，600 27.5 822.734 329，163 66.542 
57 496，808 305，111 140，447 70，087 29.7 964，822 403，301 78，299 






































代 数 大統領 期間 副大統領
32 F'O ・ルーズベJレト 民生 1923~45 ドーズ、力一チス、ガーナ一、ウォーレ
ス、 卜ルーマン
33 H'S ・卜jレー マン 民主 1945~53 A'W ・パークリー
34 E'O ・アイゼンハワー共和 1953~61 R'M ・ニクソン
35 J'F・ケネディ 民主 1961 ~63 H'H・ハンフリー
36 L'B ・ジョンソン 民主 1963~69 S'T・アグニュー
37 R'M ・ニクソン 共和 1969~74 G'R・フォード
38 G'R・フォード 共和 1974~77 N'A・ロックフ工ラー
39 J • E・力ータ- 民主 1977~81 W' F・モンテール
40 R'レーガン 共和 1981 ~89 B .フッシュ
41 G'フッシュ 共和 1989~93 O'クエール
















和党 G'R'フォード(1974--77年)、民主党 J. E .カータ- (1977--81年)が次々に大統
領になったが、この7年間には1980年には中東OPECの再度の石油価格の引き上げもあって、

































4)マー ガレット・サッチャー (石鯛修訳)rサッチャ一回鴎是上巻』日本経済新聞士 (1993)第11章以下を参照。
5)デイビッド・A・ストックマン(安倍司、根本政信訳)rレー ガノミックスの崩壊jサンケイ出版 (1987)、ロバー
卜・パック(椋田直子・石山鈴子訳)rスピー キングアウトレー ガン耐在の内幕j(1988)、ダニ工ル・ベル、レス
ター ・サ口一(中奇巌訳)r財政赤字jTBSブリタニカ (1987)、A・ハー パー ト・スタイン、(土志田征一訳)r大
統領の経済学』日本経瀞耳障持土 (1985年)などを参照
6)口パー ト・ソー ベル(羽林泰、中山淳訳)rIBMvsJAPAN.]ダイナミックセラー ズ (1986)261-5ページ、ウィ






























































































































































対日輸出 輸出総額割合 対日輸出 輸入総額割合 入出超過額
197 5 9563 10.8 11425 11.8 -1862 
1 980 20672 9.5 32857 13.1 -12185 
1 982 20633 9.8 39897 15.8 -19233 
1 983 21561 10.8 43519 16.2 -21958 
1 984 23162 10.7 60370 17.9 -37209 
198 5 22191 10.4 72380 20.0 -50189 
198 6 23280 11.0 85453 22.4 -62173 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































3) R・ター ガー ト・マー フィ一(肋k餅完R)旧本経済の本当の話下』毎日新聞土 (1996)72-3ページ



































































































7) R・ター ガー 卜・マー フィー 『日本経済本当の話下』前掲、 129-131ぺー ジ

































































10) ピーター・ハーチャ-~或の終わりJ 前掲、 191 ぺージ。この事件は後に大蔵省が日本経済新聞に公表させて野
村証券、日興証券に大企業の株王切金資損失保障を暴露させた大報道よりもずっと以前に起きた事件だ、ったことを
詞章しておいてほしい。大蔵省と4代証券会社の中は本当に今でも fMOF担Jの仲なのである。



























































































5，000 F-エ' -・ 一一一 一.ー ・..ー・.・.-一 ・会 ， ・ー‘.・，司..
日系225種株価平均






























{表13) 国内総生産 (GDP) と株式・土地資産額の推移 (1981--92年)の推移
年 GDP 本来 式 土 地
1981 261 81 128 
1982 273 91 135 
1983 286 107 139 
1984 305 138 149 
1985 324 169 176 
1986 338 230 280 
1987 354 301 449 
1988 377 394 529 
1989 403 527 521 
1990 434 478 517 
1991 457 373 504 












土 地 その他 投資家 銀行より 借入計 外の定資産 クより 投資
1985 5.0 1.1 -0.4 5.7 4.7 1.1 5.7 5.0 
1986 2.8 -1.0 1.6 3.4 8.0 2.0 10.0 9.4 
1987 15.5 4.3 2.6 22.4 6.3 2.5 8.8 1.9 
1988 -2.3 63.5 1.1 2.3 5.3 1.7 7.0 2.4 
1989 7.6 0.1 08.8 8.5 6.6 2.7 9.3 8.4 
1980 -0.4 2.7 2.9 5.2 2.5 1.0 3.5 -2.1 
1985-89 28.6 8.0 5.7 42.2 30.9 9.8 40.7 27.1 
1985-90 28.2 10.7 8.6 47.5 33.4 10.8 44.2 24.9 
出典.野口悠紀雄『バブjレの経;官学』日本経瀞庁聞社 (1992)
{表15] 非金融法人企業の金融取引(フロー) (1980---90年末)
言問 達 運 用
西暦 市中借入金 債権株式 その他債務 金融資産純増実物投資に充当
A B C D E 
1980 13.6 4.3 7.0 12.3 12.6 
1981 16.5 6.2 10.1 21.0 11.8 
1982 17.4 6.1 8.2 15.7 16.0 
1983 18.1 4.8 6.1 16.0 12.9 
1984 20.7 7.1 13.7 27.1 14.3 
1985 25.2 7.8 3.5 23.6 12.9 
1986 26.6 9.1 -6.3 17.1 12.3 
1987 25.9 12.6 43.0 59.0 22.4 
1988 30.0 19.4 27.1 53.4 23.1 
1989 38.0 26.3 30.6 64.9 30.0 
1990 39.5 15.6 31.9 39.7 47.3 
1985-90年








































































































































































1991 {I: 10) J、クリントンは立候補を表明した。ビル・クリントンは45歳、ジョージタウン大
学、イエール大学院法学専攻でハーバード大学ローズ奨ザソ1:.に選ばれてオックスフォード大学















































































又美智志信Rr情報スー パー ハイウェー の衝撃j日本経済新聞社 (1994)を参照。
3)工スラ.F・ヴォー 加川中島嶺雄訳)~'中国 改革下の広東j日本経済新聞社 (1991)0 N ・クリストフ、 S・ウ
ダーン(伊藤正・伊藤由起子訳)r新中国人j華庁潮社 (1996)。ジ、ヨー ジ・フリー ドマン、メレテ-ィス・ルバー ド
(小室直樹・古賀林幸訳)rザ・カミング・ウォー ・ウイズジャパンJ徳調書詰 (1991)。キャスパー ・ワインパー
ガー他(真野日所信同)~'ネクスト・ウオ-~二見書房 (1997) 。







































































































































7) ビーター・ J\ーチャ一理虫或の終わり 1 前掲、 287~298ページ







9) J ・J・サリヴ‘ァン(尾沢和幸訳)r孤立する日本企業在米日本人サラリー マンはどう見られているか』草思杜
(1995) 
10) C ・ハムデンー ター ナ一、 A. ト口ンペナー ルス(上原一男・若田部昌澄訳)r七つの資本主義現代企業の比較
経営論』日本経済新聞社 (1997) 、 16 、 8~75 、 107~8ぺージ。なおフランシス・フクヤマ(加藤寛訳) r信なく
ば立たずJ三笠書房 (1996)を合わせて参照してほしし、。
91 
